





























































































































(10) 19世紀末米国の社会学者による次の文献も参照のこと。John R. Commons, A Sociological View of
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(19) Jean Bodin, De Republica libri sex, latine ab autore redditi, Lyon, 1586, lib. I, cap 8
















たヨハンネス・アルトゥシウス（Johannnes Althusisus）の Politica Methodice
Digesta の中にその萌芽を見出している。Politica, cap. I の中の次のような文章
に注意したい(22)。
Propriae leges sunt cujusque consociationis peculiars,quibus illa regitur.









(21) H. Dooyeweerd, De Strijd, p. 113
















































































「固有の領域の主権」（souvereiniteit in eigen kring）という言葉がそのもの
として登場するのは1873年11月のユトレヒトでの講演で，それは「カルヴィニ
ズム：われわれの憲法的自由の起源と保障」（Het calvinisme: oorsprong en









の領域の主権（souvereiniteit in eigen kring）を帯び，国家に絡め取られない
で抵抗すべきすべての独立した制度が，その本来の使命を果たすこともなく，
(26) 稲垣久和『公共の哲学の構築をめざして』（教文館，2001）73頁。
(27) A. Kuyper, Predicatien in de jaren 1867 tot 1873, Kampen, Kok, 1913, pp. 402–403．
(28) A. Kuyper, Het calvinisme: oorsprong en waarborg onzer constitutioneele vrijheden:een Nederlandsche
gedachte, Amsterdam: Van der Land, 1874



































(34) A. Kuyper, Ons program, Amsterdam, Kruyt, 1879, p. 32.

















































































































































































































Toward sphere sovereignty from nation sovereignty
H. Inagaki
What is sovereignty? This theme is considered in Christian philosophy. Though the
term sovereignty has history in political philosophy since the 16th century, it should be
clarified that this term has also been the concept of theology. The guiding principle of
our thinking is Abraham Kuyper’s sphere sovereignty. The sphere sovereignty can give
a philosophical foundation to today's idea of “publicness.” Although sovereignty was
originally introduced by Jean Bodin in order to justify the absolute state, sphere
sovereignty came from the tradition of consociationis by Johannes Althusius.
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国民主権から領域主権へ
〔日本語要約〕
国民主権から領域主権へ
─公共哲学の基礎をめぐって─
稲　垣　久　和
主権とは何か。このテーマをキリスト教哲学の課題として考察する。日本国
憲法にも登場する主権という言葉には16世紀の政治哲学以来の歴史があるが，
これが神学的概念でもあったということを明らかにする。そのキー・コンセプ
トはオランダの神学者アブラハム・カイパーの領域主権論である。そしてこの
領域主権論が今日に話題となっている「新たな公共性」に対して，哲学的基礎
を提供することを示す。主権とはジャン・ボダンによって導入された絶対主義
国家を基礎づける概念であるが，それに対するアルトウシウスの consociationis
（社会的連合体）の思想的伝統の中からカイパーの領域主権論は登場してきたの
である。
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